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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ 
ДЛЯ РОССИИ
Сегодня среди мыслящих людей все чаще звучат идеи о том, что нашему 
обществу необходима консолидация для преодоления различного рода катак­
лизмов, а в дальнейшем и для успешного его развития.
В самом общем виде под консолидацией обычно понимают объедине­
ние, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для достижения общих 
целей. Этот термин происходит от латинского consolido - укрепляю  и означа­
ет укрепление чего-либо. Мы же говорим об укреплении, сплочении рос­
сийского общества. Добиться этого возможно лишь в том случае, если его 
развитие будет строиться на неких общих основаниях, которые могут носить 
экономический, политический, духовный, правовой, организационный харак­
тер.
В различные эпохи существования нашего государства на первый план 
выходили то одни основания, то другие. Например, до советского времени 
объединяющим, консолидирующим россиян фактором была религия. В годы 
советской власти таким фактором являлась идея построения светлого буду­
щего. Людей объединяла любовь к Родине, вера в вождей. В обществе гос­
подствовали единые ценности. Изменения, произошедшие в нашем обществе 
за последние 10-15 лет, привели к трансформации сознания россиян, смене 
приоритетов и ценностей, возникновению противоположных взглядов, пози­
ций, идей. Наконец, усилилась региональная дифференциация в масштабах 
России. Все это привело к усложнению проблемы консолидации нашего об­
щества.
Среди политологов существует мнение, что консолидация общества воз­
можна лишь при тоталитаризме, а в условиях демократии достижение ее 
практически невозможно. Тем не менее необходимость общественной консо­
лидации для современной России очевидна. Иначе нам не удастся уреі7лиро- 
вать внутренние конфликты, достигнуть стабильности, согласия в обществе.
Полагаем, что основным субъектом процесса консолидации российского 
общества должна быть власть, которая обязана и способна предлагать об­
ществу четкий курс его развития и осуществлять демократическую феде­
ральную политику. Представляется, что не менее важными субъектами кон­
солидации выступают многообразные социальные институты, в том числе 
всевозможные организации гражданского общества, одной из важных функ­
ций которых является содействие консолидированию различных социальных
групп и общества в целом. Одновременно подчеркнем, что реальная консоли­
дация невозможна вне практики социального взаимодействия и партнерства.
Наше общество должно выработать, осознать единые цели развития, 
найти «обществообразующую» идею. Проблема консолидации российского 
общества должна стать объектом пристального внимания как социологии, 
так и других гуманитарных наук.
